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2ong & Wotfrt, 
lllcd,t.fauWi\ltc, 
m.Jaurr!l1 , , Jotun. 
2111 l>c11Zd)i\fcrfta11tcn ~abm 
Cjfice: ;ctonc (5orncr, ]lµ 2toir~. bic .~1odnLH111cr bri brr lr~lrn 2.Bnl){ krnc 
6rrube n(rbt, idJrcibt bic ,,Cft1rning 
C'fficts $oft" UOI\ ~lcm ?JOrr. 'Xcra~. mc!dJC~ 
ernal'r·1: · brr 2BL,fic prob11,1icrrnbc Stant 
t ::lO - 4 '. iit 111t't'i lirnfrnbc11 ~alJrc :l5,'.!Rl,:!1.'l 
Wd1m ff1111b5ll_to(k licicrtc, hat oudJbicbcbcn 
~ l' • ~, ~. fil.H) itm i l' c ~';~i:,'.,!!,'~1:;\{;; :~:1;/i:::~m,\~ [,~1'.~;~; 
ll, •• -~1~(,'.'i:tii<r. 1 i,,,:t•:f:i::~l11 ,jei:e ~~::::d1:::;i.:~:,i:r;,:~::~~~;~~~,1:~,!~:: 
3::c1ttid1c (ioujultntiou. rimm brmo[rntifdJl'lt ~rilfibcntidJnft~-
W a u e r ..f tr, 3 o lll a, b e 11 5. ~ n 11 lt a r 1 8 9 :3. 
G:1111bib11tl'II \1l'\1Cbl'l1 lJat. 1)01111 fo11q11t 
Lt-------""=========~::'.tie.hii<11➔i<',jiibnnr~S\t,ff,0'l,'rolllrt--l~~~~-~~r,;;,T,;;;~;,.:.·'.:~zi,-'l,;;;;;:;, 
tion "..!:!,:l-1\l,-1'.);, ,'.B)unb bt'lriigt m(O 
rnrldll'~ bil' fo11it iibtid)c bc1riid)!lid1e 
c·,·:\·'):'',i,"i~·":.i'·c:'·:':: ..... · ..  :~~};;~lif~~~:1 i~~1;:gr~l~:u:;~~1-1111c;~(J1~:1br~::: 
.:..C..----~--- ,Stt111trn, llll'ld.Jt' i1i111111t1\d1. !urnincr al,:, 
\!ll(lll\ih 1Hillt0Hf11 tti1111b Wonr pro'cin, 
)trrn, {ii11b btt' .\)odJjolfllt't nid)t bl·ifcr 
9dahrn1. ioorirn~ bn Scbluif?iu ,;id1rn 
1jt, D/ii1 'Ocr al~ µ0(11iidJtT 
,,~\11Jbrnr" ijt. 
;)al)nnqt. 
Ci i trc iibrr tier '.t3 t'ft •Ci 1 i r c. 
:;'en l)od)mi'ttlJiACll 9111tiuiitrn 
,\)crllft '"'' 2.Tiintcrnmfter %[t1nit, b'f m,~rn o,•,! 
_ fur-_ Gh'bu~t. bll' ~lair nar lJOd) 
.'t)crrcn: unb .\1 nab en: tronl't\, mnl~1 '.µta~brnt (!!wt u1.1m ,\1Lu 
. mar1'crobcn tiar"i) liytkg111m, lit l'i!tt'r ~h·bc- gd)n{ 
,:r i i;..t, r. mt' id} c 1. I. lru Mr'i::1r1119.ll11iiad.1uih'tt~ 3trjorm (I[ub, 
il'l11rab~rmnfirn tirn omrrifn111id)t'H ':t;id-
~hiffo 
~fJofogta,t,lJkcu 
- lird1"ri11 grnll1citll bd-
i~tCl"CC'~, ~11~:;1;~~~ 11 ~1c·~-
,111 llll'llll' .l)t'rtl'll, )U:r ill!t- fin:-. (rin~ll'lll(lll 
S'!!i:;:;;;,n::);-,::_;_, ,;;: •. '?: , '.. ',;:,;,;);':' :!;._;_;,;;!,};;,; :,;;'' ;e~·;:ll\':~::h 11:11;111!.;l~':11'rir\:l(lt'l;~;~:l~:lt:~•,rf ;; 
~rnh·u, wit· ffr 11orl.Jt110r :tanr 
irrmbrn i!lHtl'l'lH 1mf1'l"t' llicr brln· 
I'll. ~l!,nm uur un\l'H Hp11hlifa11iidll' 
~lfrq1rrnnq~ior111 i\fr nud1 111:ndtt'lrt llll\':· 
t111J1b tn·11·11 h1iirn·111Ddlh'!" 
('}).:it~ \ ""~::~;,';,·... (l'-in 1·cd1t io11llc'rbittco (\}c 
. ;,..,._ •e,i' I,, / 2.'1nvt~!~:~b. ict1 hnl bir ~t'A1~111:11r tion 2ilti (£nro!i11L1 
eommw. ' ' , \}1.J if hir:,!Hht'rlt1ikH, bt:11 io till ~lllitlt'l'oinq 
01
,::.:t:::~~:i :'. i.~ ~.!,!L, ;:::;i"';t;·i::,:::~·t:::i, .. ":~~"~:;':.:::,i~::;n 
ilil'1it. :Zn11nfttil<1i. 1:'11 b:r t~11\!l'rnbii11tllt'r ~1l!h'•~ ULlll 
2.tn11l.:-w1·qrn rcqdn wollrn, ~ti iii f-:, 
® • QG • £, }U it l1; 0.:.·~-r~;~ui:,n ~t~ ~:1~1~~:!l::~rr~\~~ bba1:: ~::~At'.~lin:!tn:1~; 
Jul,t~~~!· ~nrfiicr==etnbc. ~mitr•: siootr i:,\i,r~·~1/~~~~011i;~~;:,1 
brn 6ktri'ittk 11:1fo.uirn 11nti Jllicber cm 
?U.\artnc unb taltt JS,1.l'lcr. 
s. SJ. 9J(or1e, ::i;;1~~1-~1~r:~~!~II\: l::f:,\;:.:\~.l~~:'t'.:::'r"~/~~: 
('>runhri!\t'lltlJt~m~, 11 . ~Zrrfidirrn 1111 ~, trrrr 'rori bil' (\h•triinfr 1111r i11 l1rrffrnd 
~(11rnt, ~lbftrnftor unh iiffrn1• irn ;"tlaid1rn ut·rfnnfrn, unb i,war 11ur 
lid1cr 9!otar. .... 011 ~n1tr, t11r ihm i•nllinlid1 111-:• 
nn~~r;i_::t,~\•~~~~1~!~\~nr;\j~~1;:~;11°g;\1~;~\1i't~ ':'lt·iit.it:rn tern brfnn11t iinb. ~n ,?ii1a1 fofl 
.C~'//{ II~\ rr\lrn \\',d-~11H 1rrlllu!.1 Urll ~rill mrhr (lg r)o.,Uro;rnt 
---------






~• 11 i> I a II l>. 
t1t111bo11, ·~ tn. 1ii;11::-l1l:1, 
irn1rn -..::. l1ilt'l'l!rt.:.lt1~. l.ft'lt" hr 
l~l!1;d'1t11rni,h l\•t11•;1iit·:: 1,1"l· • 
jf it 5 e t g. c.n. 
9hirllllcuif!flcr mo~ll. 
'.lieHt'lm11fn1f':l.'t1[t,"t11mvlld1iiiialJrt1H1n 
~Jnltimnrc 11ndJ !Bremen. 
~1·,1(1rt:11,,.,c1•1,r ".1•,111·11:.rVb1111efolot: 
·~;\~if1;;:'~:~•· i'i ,2.-i,1. !;r1~~,:~ufc11~~: Cctobe 
I ~~{;~1::::~::, f:-c:.ih. ~~1i/1J~~rt 1-: 91oU'tr 
i Wliinc1tnr 11;:lil'Lt'r 
1. (l'ajiitc, §HO biii S!lO. 
,l1uiid,c1il>cd', s22.:;o. 
Nuic, frlidH (,1rorct·ic0, 
"•cinr -.i:oncn11n=filla11rcn, 
.\.•,lnoctamt,rn, ui1tt. uftv. 
.S L'II 1~r11d)tt' l'tlll' 2pe, 







(i l'llll'llt, ,\tlllf II. 

























































































































ID.\cgcu dnci; bcobfdJtigtcn !lllcd1icla iu brr ~-mun tucrbcn 1uir 









Slleibcrjdbc, 2.Bollftoffc,, .'Bronbdotii, 
~lot1f?,, ~)nnbidJufJc, t5triimpfc, 
Sforpcrn, 3-.Hnt~pn, SdJnlJc, 8tiefcf ! 
ll!Uc!\\ 11cl)t 311 ci}1c111 auf;crorncl1md1 nicl>crrn ~rcie, bci 
l>CUI idbft lier SlojtCll\)\'ciJ nid1t in 'BctradJ! follltitt ! 
.ffcmmt fofort, b1nnit J~r llir uollr 9hl£1Un!Jl 
'(J!lbt ! 
~dJliit~ntdJct 
finnct 1t110 ucrdt, 
~ic. ,IDiinf dJt ~c~ ~ttM ifmn~ 
. crfiiUcu. " 
5Dcn .JCT11llllr l)illbll-l'dJ 111crbcn mir 





~1t,i,t1)Ct.H) - .. I_ I'Cll~'rtll>:id~Tinlmann[Jnt icin nm,; {jll ucrfaujc\l obrr ,)11 ucn:cutcu. - (l;ltCl'l; ttnl> b~'iltilc~. •. I borl1 im 111cnjrl1!id)rn llc&rnba;J(];r3ic(1en 
.. I ~~,,:_m tint'!\~11. 21.!ir ium~1cf1_~~1 i()m Ute! 'i:iic .j5 ~(,res i}or111 in @'rction ;,, (H, ift rin {Jctriibc11bc.:> 3dd1rn bet' bcr Stinbcr1 ~S iit· l'•~ 'tin~ an? bcm 
'.!)c1111.1r1·i1-1tfdHi:< l:'ro11.1llfttr. l.!J1·"mu· ·l'.)llid 11111 1rmrm \Bul1n·11fld]!llt. 1))1ju:;il'lV '.!0111nihiP, ft1iif)l'r• ffi11cntl)11m . • • . - . ,_ ; , . • .•• IOI 
• ~ · "• ... , " .. 







1:,1.~:t~l~~·t;;~: imc~~:;:~r~~:~~1~~:(gt~l\5 ~~~c~-c cirp~\~: 
~hl'bdt\' 111_: ll), w. (ilrv'.1111~1111 - i :t~,::~tj !iirt~J~;. uc~;ti;;f)~t;~\~:~f~~c;:tl~l= )ll ~crrrntcn. ~(. (5 11111 m c r. b~i3 ailc_ 1111h-r~ lJ~ra1;~uad1i~n-b~.11 ®tifJn~ tcnbjten .wrnnuer u;tb 'ijranm {fafJm faft 
2:tniH nun lltliflCflr!Ht .: ltlicbrr ·uriid." g ~fJOlllll~ -Jilloobrino unb tlrau luarcn llllb '.!Lid)ler !lJrcn Cf!tt·rn mdJ~· llltb aUt> CtnC n11\1_gl'J_cicb11rtc Crr~-icfJt~.ng ... 
' \ 1 cinine '.:.tn11e 110d) ffl1icn110 tH'rrdif. md1r t'1Hfrcm'Dct \Ucrbeu. '.!lJntiridJ(id). ftC(Jobt nnb c~ (rif;t fidJ bciunfJe hie !B
e, 
ffrt. <JJ1orie !fodmle non i&umn.cr rnm gel10rcn bfrjrninC_u 3-nnlllil'll, in ttJclcf)cn l1a11ptm1n m1fitcacn, bof; i:iuG ei_ncm-ncr~ 
nm l)}fonto\l 11nd1 ~Bn1.1crhJ, 11111 ihre al" ond1 bonn 11od1 ci11 innigt'~ ~cdJii(tnifl mo~rfofkn il'inl;\c nic ctlUn~ Croc111fid1c13 
tc11 fyrcnnbc unb !Bcfnn1_1tcn IJicr 511 lie- IJt'trjdJt, mnrn fid1 bidl inbcr ticrt'it~ al~ lucrbcu fotm. Golltc c-3 nidit bri!-l)alb 
~.i(rntitl~ tion 'Urnbco, iudJcn, u:rnbhiingig fitfJlcll, ,,u bcn ~(u))11nlJ111cn. bn~ lll:11gr11111crf cincS jl•bcn \Eater~ obcr 
brr in 7- ~nhrrn nidJt tlll'lJr in ~ i cl r IJJ1rnfd1rn finficn ,,~i(e,:!", · c: ~a, c-:, ;dJdnt 1Jci1tn[Je.io 1uc1t nl'fouimcn ci11cr jc'ticn Whitter kin, HJrem Sl'i11bc 
~Bnt1m11 iunr, hdudJI irllt idur \Jrrunbc Te ~Jill'~ 2Bitch i;nFl 12"nlhc 111\r'b ic-111, bnf; \idJ 11f1ft'rc juunr <Mrn~rntiou eim rcd1tc l:rqief11111g 311 ·gclirifT"Stinbcr 
"'""'"'--''''"--'-'"" 11111h ~donntcu 
in her :slltbt. hciicn. ~lb. 5fonfmmm. · bie ~la nun >.Enter" ober .. ~1Jlu1~ iinb flcme 9Jlojcflcitcn unb 11111;.l)a~ mcjtc 
Htdn-in ('>tifo{t, nrt,ii i.n brr [!Jirf1111 11 s;;rrr £! 011ts ,t,onic tuiinfdJ! frinrn brut.- let" on0311iv;·td},'11, nrnu r!, if! 9.l2obc ift gut gc·m1g fii~ fie. lilic uic{ ,Smnmcr 
in %1riiclb \\l\\l I. I~\: l~i; }1!~':11 11,::::::, i',:;r:;::l\1,::':i:: ~~,;:· f::·;,~:r:::1t\;'ij~;~:r::i~;:;ii~1;;;, '~1'.''. :i:~:,~,r~~:.'r".:~'i:~~1t:i",::'~;·;·,:tlb loo, ;~:!o~:r:::.~~,~~;m~'.,~;n u~:::::::ri~::'. 
. ·1 ·lll1i1ii<l1111r1) u1~b fo111·:11 ~J11111r11 1 _!Sic t1cr: ~itlubc ri.1!rn_ ~!did1crfol:irn r1ii\(11ct lint. hdJ f(lllt f:iier m0 @cltJi<l_il _bofi iu jtt'lt,;rn fimntcn !1:iiP:Jelt mcrben mcn11 
·J~~1;:L;d)lt11\ bc1 uri11lf1eu feint• G1~)lncqrn. 1l. Houf 111011: Cf?: 1ui;h. ftrt~ fri11 Q.~rilrrbcn id~1, ... 1111r b~1s birfcm i!nnbc unlUi □ fiirlirfJ cttun'c tier Q."lntl'r. m1b bic ffihttlcr es •1:idJt io 
. (i)1i~~f~··:t~~):,il~~lit:1i'G\~::1~t 0~'.rc~;t~%1:~: ~l~~n~~1: 11: le\~~- ~~~\\c~;· crf~~~ ~:::~,c~cf;;\~ ~~~::vr~11·ct1:~1? i:;~i;c-;;)1:i~~- einou~cr :~~:~1: 1l~t1~:,1~-ti~~~1 ~;il~ bi~ ~bro~~;tJ~~~ 
:t~~r~Lti~\;1:1/1~1;~ 111~;1c ,i~~ 1.11 ~;:rc~~~~r~iifl_~~; ; 1~~~~'.;ltr 11;~1~
1(~!~~11;1·1t b~;t;tod~f~::i;Jl~:~1[~ ~!!r~-~11~~11 m-:1tt, br.: _i.it bfr S~rt1dJt'. '.!1{Jcucrfh', lu~~ .~ic ~!tern, (J~~r~t "unb 
irH1f!ucrjiiinhfid1. . µm~ fur b1cidho1. 8t1rcd11 bei ibm I.Jor. :-,t~ CT:ftnn, ltllldJ~, at._, 11r ~o~t bn oflrn bLdJ l)a!Je11 •. lcl,\htr. ~Tt m!1rf1ti~.err~ hll 




,;,~~ct/l~::';;1;;1 :,:: :ta;:; ~~,1:; ".~~.rb!'.i~0;1,~'\:;,t•;~::bv;"\),:'.1.,; 2:prndJ<' io \dml'lf anpc,-ignct [Jobe:,, tanicnb C\lcidJittJl'.n 1111b ,/lci\µiclen 
iu( €diiicc ilrrfrn li!icb nub mntc_r, ~;rrrn ~- m. ~fimi!{J, i,nnr ~Jril)~ ?t1lil'11 n'.1cf1 q..1flt~r ol-3 iic bic H111nnJ1(1{(~ mcbcrnrfl'gt 1111b_ Jt'bcr. rmrn cs JJgpj 
;1.,1;,,1,,, \ l1criibcr ,,11r,,11unrn.brn11ct1!c Don '.tripoli ::,a,~\~!:,'.\::~r (l'.'.~:rr~,itc bi~nt;'',~:::1•~::,: ~;~•;~'~•~'r;:~,'1~•:;•·;t•;::;;idt~.1,\~a~: bruba~~:1:-~~-ifa_n_Hd-Jc_9_Jlo_b_cfi-rdJC1t. 
IJlidJl~ iii unnniirnclimcr Orn o\:,,-11ftcn. 11cnodJl1ortc1~ '.;junre) in l)}hrifD holtc. ~ininheu 1 'o,!tf>. \fr ihrc Si i11bcr unb ll'~lcH . _ , .. 
~llidJIS tfiii1irbtff, olS jidJ booqu l>lnrirn .. Wrnn ~rnwnh cinr mciic timt; io 1hrr.U:ltrrn 111d.)I mdJr t1crif11t1he11. ~ic ltmcr bcr ou~gc5ctdJnd,trn c11n1t
1dJ· 
he- ?~\~~:i~~;lb~~~::~. ~)lia;1r\ ~~t~~j~~rm~\~!:~ ~(;~r~1~;1;1~ ;;c\~!~l:;n~~~I~;~, :o~~ilt/~ ~;~11'.~\1;::~};J\~;~;~c;~1l~1~\:~t ~~:.:•iicb~}~l:;•i~ t~:1l~~i~~;t~i;,1~ltlc~:iftit,:d)~~/;~i~)~;ll;!i; 
~'err '.!\c~rnctl tinu ~ripoli, !Hcbnftrnr H l'lcr ~t1111ilic ~ufa t1011 <JRnrficlb. 1ucfd1e i11 bcnrn nne SprndJr nciµrod1rn mirb., !11111 . .'~rniiiington 001
1 bcr protcfton1i~ 
brr lol!l11t1irlh_id)t1it!id)ot 'llbHJt•ilmin be~ t101 ~Bc1[)11nd1tcn 1tt1d1 (H1ictah1fo lip. rci~ 'Die rr n:dJi u,•ritdJt Ll"tlcr mmiofk11,:; 111dJt idJrn <rµii\roµoltird1c int milt[creH ":rhcitc 
,,:Hn111l1lirnn" fiicr m1b bc-5 ,,.\,;crnlb" uon ft~u, 11 m :Brfnnntc .Ju lidudJen. • ~(!~ iic bnnciftcrt, 1111b 'b(lfl er jo{cfJc nufi11d11 1 b1c be~ ®tante~ ~lcm 2}Clrf, iriil)cr 9Jlilgfii:b 
T'ub:iqar, \liar nm ~Jfon!0\1 in b.cr Stab!. ~;)~iri:~'\i7i~:11efn~~;11 _ff;~
1
1~~~~l b~u:f;w:;~t~ i~1111 •IJl'l!_
~g_c.111 . bi.r 11['.~r _io oft __ rrit n~t br~ ,sdtc b(r llni.tatier. (f: ()nt iib~r 
~ .. ,,,,1,bcnmnrih'~, lfinrn r~l11t 1,cmiitIJlirlirn £!eI111 iciic1 Iiot ricfirnbc 3nn brr 1JJlihllllllfcc Q3olin (\hnr: I cmr 11_1111~'.nfh·10Ji~;e ~11111~ 3Jv1idJc!I )t'1, ~o':., c11gl1fdJ t1m.cnf~1.~1ldJe n1rdJcnH111m 
fid) •5>rrr ~. 2Ecfcl uom IirMidJrn :tfia( 311 lcf. {fitt) Iiercil~ llcrTQ)irn 1111 0 unicrrn :llci"" llfll (5ltr~n nub 1hm .~11tbm1cn. Erhr rofncn'tie~ llrtbc.tl gcfo[[t: 
!l{l;cibnnditen n.e110.11. €:ti iii'§ red1t. Wcun icnbcn _~_lirb niditt nnbcrc~ iibrin, nh'l iirl) \ fdu1eH_ m1_1'ti ihm_ uon bnnfdf)oftrn J1111n" ·,,9JldJr nf-3 hie ~iilftc bider rdinioirn 
mtrn nJI in 'b1e ~\ohrc rommt, 11111\) mnn cin ~it1rnMJnf)rmcrf 311 hdoq1cn,.u111·bo,.. l '2(11:cnfourrn hL'lfil'brodJl 1 unb er filoubt @cmri11id1oj:rn in uuicrrmBnnbc,firo~cr 
rs ncm11thiid1 ncl)mrn, mit in jtr.rnncr .miltc bic 2:i IJJfrilcn be, ti t·S \clbit flt'.l"II'-', bnf; l'~ cine 8di,111bc )d, tuic [['.•incr, ;tcfJt gcgrnlµl'ir.tig.im f_dJnei• 
t~.1111c1)bc Strcrfr bis 91e1u, ?mnpt~n .)u• OL111 bcutidi1·11 t:\;(trrn nb,311itonunrn, nnb 'cirnbcn tlJt1JfOdJlidJrli ~ibrrfprudJc mit 
rndn1fc11c1~. 121.flc ~rtI1crhnlrn fomc~1 cim no.dJ u:cl gri.lflcrt', iicfJ t,on i(Jlh'n brr \UcrgµJ:Cbigt. stem ,,rtiiritm bicier 
~·i~!~~~t ;(~ihr~;0~;1~ 1~11:11r~~'~\tun~11;~ilr~ic~;l:;; 1 lritru m1b hrrnil)rn ,)u fnikn. ~Hl 'Die ' 00~1 lllcl~rm bcr .@:rid'.:: ;ngk: 
in icinrm ~rbcn bie ~~\riiilthot )ll ::!hdl, I f!.cbrlt\:\l.:,ltlo[111fJot~11 u11b_ ~(11idp111111nr11, fc~ ':t(Jr1l on ~~1r",_ brr11r11 .iic 
/~,1'.:;:::" 1ucid1en bcu1ict1cn Jcbcrbcll lll i ::~t:i,::::11m~; 1;;J,!~~:;1~:;:~,i::1,'i:, ;;; WO rr 11,;~~1~1~:t ::::tr 10/;:,;;,t •. ~~i;:;:; • 
. I pnar b\'lltid)t'll ~Jiid)er, in ~ic rr l)ir unti fonn, a!'2- b11rd1 ~rrio(~1111nc11, QJri:jHf)• G. 
(\}tnnbct(1('1tt1)lUU ,\tt \.'('\'= bn riur11 ~11id gt'luorirn, t1cridJmiiint, nm!l-('n u:tb got!rS(rnflncrifdJe ~(f!Jll• 
'111' 11 " .Qonlnicr, 1'"1 I. _ ~arm b~~',11 /J:{~l> ii°:~ 1ldcr, ,; ~:'.,,b;,:•,1;::::,•,•ni,:1,'.:}:,'.,'i.'crbic ;,.r~:•1::; ;•~::;:\~:,~:,;•;:'.1~:1,:',;~ n~ti~;: ~~;~dJl~i'. 
~l11r11t'11 11orn!tdJ llllll ~!l.!ot1n!11. , lint 11d1 lllHl.'nfm1qirt. ~\Iul'r io!l r~ id brn '!t11m·n 'trr SnrdJt'll\tublr,. 
nllcn Qlrnmten 11 "Ff!11/~~~:'.;J~i::~~:t:,tt:::•, 1:r ~Jli ! ;~•:,','.. ';:,'.~'n,\1,'.;'!lin,~~l~~;;•~:,t,;;:i;:; ';,'.1::1,~i°::t~';-,;;1r:r1°~:/~'1~:t:;• 
Hcur Gdmltior~ ~Jc nortioit llt;n fil.~otierhJ. _ ' 1_n11t1111n('u, bt'11 ,qrnbrrtdJ11lwn ,;11 cnt- {Jehl (½db burdJ Q ~ t t c rt r 11_ 11 n b. il,rnti.,,,,;,,,,,,1nn,-;,rn bniH ncn1iifJll ~hof. ?i·rou Q;. ~nmb'r: ,\)t111-~ .1tnb 31nfl, ;j. lltll1cfJirl1 riut• (.£'uti1'l'111b1111g )llifd1rn 'J h l' at l' r l.l o l' 1t l' ~l_JJfll, \IC- 0 
1111b .<11111f11101111. ~~11rD, !lll!l'r_t-lrmmr11 unb .Helfrr; .\)11110: il1ne11 unb brn (f!trrn rintrt'lrn '! ~"Uilre bktrt ocn ·unirberrn .~1l9iicu'
1
, bra11flcn ~ 
'tr. C~bornc ho1 'ldq1(wm1rrbi11'ci1111n ~1. i~tl'~nt~i~l-tt~-'.;r~;1 i11 ~Hadht11i.1f U:o j t'io. nidit 1101iit l!<lJ, 'ri11ii .. foiJ Alllild)l'n ~'.1 bl'~t z.trnfirn '~!~. bfr_11Jt·11, O°Ol't' urriorgt 
nor11 irinu 21}til)111111 11 1111h C fiicr. !JBer 1 ~m ·0011 "'~ 11 ,.·;1,.1itlr •30 i)[ r 11 . 1 . l ., llJ, br1'tlrn "J:fJe1fl'n
 c•n 111tql'trnbh'~, inninr~ Jtl' mrt rrnrr 9..ll111w111ropL'flc on cnth·nr-
~i~ri1'.~1;:i:;1;;;:\:'\1~:i:\!~~b,,i;:/;1i~ir ~I ~"J~.- ;';;,l5:t;lirrn·,; ;;:n::, •,;;,' ;I_; I ;~T;;;;~,'.'.\:·::• ,:;,":~~/'\::,~in~:: ::~:;,;','.11~;1:•~::1,'.µ~'.11'.";:!~\ct~~ii'.~','"t:~; 
11 
. .._\l1lfrume1\I_ )lo. l!J _ 11'.11 bcm nnrl) ~}, lll1rb111t tio11 -iB,1unhJ ~1111rirn11 1nr ! l'r\l h,1 nHi!Ji.h't,. lllp all,>:' kin l!nbr 'cite H1rd1c11111ntrr 1111b allc anbcrrn ~(11,:3~ 
-tln\)11111111 (g,o. 8) 11c1l)·1.~dJ1'1\/:;:c.11 ::-., ~1'.ill~ (_\}orncr'.i mo W :-n 'l)ll iii'Dll.h'if I r.rnid)I, mi_! -~rm iL,b1•? '.:tit' lilfrnt ,;.cidJllll!l!lt'H. t11~ n'~d1.c ~.nu~n1h', $o_li• 
11 
. ~ tion 1-UiwrrhJ ;!lib 1 IJJlri1l:· norti 11011 I irnl) b1e 1111t11rltdJ1'11, tJl'r111i.i11r il)rl'r (fr. ltfcr unb !ll'll'fl}d1~tll1d1e ~:tll'r ~1!1'o 111r~ 
.. Ji 1111~ ~i1tdJf,1rb. ())u.ic (~_cbilube_ uiib .. r l.ijt. I fnh.nmg tii.r bl'fl'.'ll 1'.JI.~ m. ul)!u.1l'ii.1rnbifrn ~rnl~. m'. .l)11u~1t1l•t. fl•: :.111~ ~,~r~.etlt'r·:· b~c 
nnrlrn, HK> I}( rmn1')(lt. ~im1t{)t-r bt·~- ,\lrnbe~ mth lrtih•rc~ fnun [l1 ~lldJl".:' nnbcr~ 11b nrfJtl' cvrnmungfctt 
~rou ~m tfrntrotb'~ ~a_un, lliO ~l, jn m nl11·11 2d1rn1t11 -rn. in qntt·n 1111 ti unb r.rimtbrn !Brritmt'tl bditwn; 11(1l'r 
~.,;!~1.oft uoa iHt1tJrrftJ, r11:1c (i,h'l11rnl1.tJ bi.\irn '!anrn ,)lllll_ ~~ilh:r uub )Hr .~lJlultrr tranrn 1ucrbe11: er judJt !~11 su 'tlf~~ Bou, 
'.!). i!ehwau·i m_lnlb 0111 2(ieH ~)i(,cf i fo111111rn 1111b nut tlm· .~111fi~.~urdJ ~Jltitl) 11e1'._ b.cr [)crridJrnbm •-::::1pvc p1111rn~cn 
f:!1\i~ttll:~ii:j/;;; I ~/;~;;,;;:;;~i!~;'.i;)f:\i~;:~ ~;il~f f ~\~;~f i:~i;\i 
I boii llLl!! all it·nrn ;Hirn kn, tiie bil' bt·rluilfdt nller ~JllnidJrn '!" 
\)Pit :i:-;o \ll, ! J:uqrub id1011 ht·nr1ftt·rt, lid unirrrr ())nobc bide uornl'lJIIH'n 11mrr1fo11i 
1 
10
'.l ~{ 1111 · / Juw·11b in b!t1flll('lli(! , 11 mnfrn ijt'J idJrn ~1Jbbcfirdic11 iinb al1cr ,\1111lrid1 b1e 
J.'.!,\.1f\~~.~~\'.~;: ~ .. to ijt h·1 lbr tiie · t),t'!ll'iifCbmg Hi;. ~111'tiuH:iiomik11 1111b «chiiiii«fh'u,, Q.!011 
, ~rdhrit 1111b ~H1·rht, iilr ~,oh'rfirnb unb ttllll'II nd1rn andJ bie ,\),111plhd_1crr1rn gc. 
l ~lll rnbl uo11 1 ~llt11tl''1d111!1, wo 11U i:itl ~(iJ1rip1rumg qrn btr ":tcutid1rn nu:'i. 
I 
lll111 IULld)tl llill!l lilt Ll!lt'llllll ~h1lft'lll - - -
~~~--l.htllJ ll1 !111ct11r11'rie ':.!~n1p11ll hnt) (fm 11 1rb ~TI (l l rlJ c uni etlJlcr, toihcr 3dmfr 
(wl 3 nm lilbnr /VH~:'.
11 
1 ~lll I lwm btc,urn \lll1111n 111 11Hfil11, nwt -t,l'! )II ;11d111r11 O.Hc1dJt '::rlJctlt' l!11cut111t1ol 
, 11 1.iLdnu1tu oblt , 11 U(t 11111ttl111 IH11t1q111 {\\t1dil,d)lt c1nl un 1111b.311111L1brr1urrl'it11 imr f\i'\11\IOcrt, nc 
-
f\Lb11d1t 'tint11 111 }l1r ~uqtHJ 11111 l.i1ulr1t, nut qnll111 S!cim1t lllll 'tia:$ ft1ro 
\)1111, 1mb ,!. ~ull111 htn Jbr11! 1111['1 1,1n ; 11 1dmi[l I tolt1qftc angrrubrn 111Tb ldJlidH1dJ b11rdJ 
~ m bru ,31111bd b1\ .l.!tl.i1•111 bn (\hlb rm Sr11Jt11d) l\lhhbrn llll1Itllll b1e b:d 
l;:~ 11 ~ 111 1111hl 1urb -~1t.1ctJ1iltl.1qf1.1I h1(!llllfiL,1'nr11 '!~1c_~{n111qk1t ;um ~dJntbrn m1t1dit 
1111b b,1lb 1.11 111 1hr JL\ilHiJl'•'!lt·nl'>ftrnm 11 I M1dtd.,t't11 IJrnudJbnr ~1t. _ 
!iir ('i}n,j;c-: 1111 b ZdJtint'·~ t·ribcft, ~M ! ~ L' t t f I e cf r 11 iu Sintmttrtfrnnrn, 
.lfrmirn unb 11 nct1 b!'lif• 0[!11.10d1 ·11 jotuit' ijlrcfcn, wc!dJc burdJ .,}t·uchhofrit 
Ill • ~bi·r nnll1! llllb' ober '!'.:rurf rrJru!'.j! lllllrbl'l1, flit111t'lt~ nuj 





1bl'rt'\:,_ rnun'.·tm '? ~~c11n rr i jcrnt \\1tr'oc11. ~mnn ,St'ridJ111·tbc cine fiC• 
f'.rh_r, tinH.'ilt'~ ~L1ll11r brm (:\loll 1ft, ~llf\"N.:I, 1ui.i~11lid1c ~)1t11c!Jd, bl'ftrr1dJr mit bl'l'frf 
ll~_J oll ~rn1_ ..:::::tll'llt'll bornut ro11ro1tnrt,; brn bic Bh'drn unb li1ffc bc11 Safi t'in 
111onlidJ!I titcl 11011 brn1 ~l)fr!nll ;11j11111ntt·11 i trndnrn. '!Bei brnt bornlli ~\iii1rln 
,i 11 rnfil'll, 'rln.:i bit· Jubrn id.)1111 Ln1r I urrilnd1tet bcr Hmil·bdncrnd). ~llll111 
. . . . •. - I 111c[1r ol-J .:!Ono .J,1l11:c11 in .()kft,111 L'inc.J i muft i1i,,~bl'fo11bl'rc .!Jl'i 1;rmfih·Orn fll'fll'll 




1;~l';~~~:,;:;11 ;~ ·i:·~:~.i!:1~:·::.b~lrrbn il'ilh' i 1~1ir bmm, wcn1_1 b~r _3a!'.tm~ r,~lrodnrl 
~: ... ~ N~::ti:~·;t:, ~:,:i1tt~~·;~.\'~' i~;;:;fi I . iBrnn '.'Him· ;;nqcnb . ;ril rmid11·11 : i;11~~1:\1,-:;·~,:;,b·~·,~·~·~;,;ol1~'.i'i!,',~,',11 
2"nhi,·'l:ln,hn"""" lidJt'-3 mnubnrllrr bnrih'lltrn, flt-b1r (\lid) I ft11111 1c, b(IIJ ~nrnfJ 111111 "til'r (\}i.ucr !JLldJih•J !Jolt ber nt'lrncf11t'h' Sammet gqo11rn 
~11 l.lll~fol, .J_Dt1nrni bt'llljnlinrn l11111bnl 1 ~1di1 1ft, ti,if; !1\l'difidJriffrnlJt'll unb unb' ncbiiiftct. .\.1r!linrbiqt' 2~n\n;rlr 
l~~~l~:~ 1 lll~~~1t·~,~ll'~rnll~~\~ti~_,, ill'/~·i.iltl;~ ~~~:!~·;1~;l.~:~::L\:~'.1~i1~·~1 rl)rltdlrr ~tll'l~br1: 1_1irl1t ~rbilnjfrt_: ion~rrn mil brr 
A:_1 QL'.hrn. 'l)rr ml'lprrt 1.1or tit:111 ~Lliii~ _ 1 .. 1 . ' •1l111Jc111r1tt· (1111 brm ~u11L'lf1111·11 nodJ auf 
CS·lrftrJc_ ~Hier~. flllll(t 111 u1: ,1b.rr !Jei brn ~imirrn br-:-" 'tLl·~· lirbt·, lo 1t11irr t'!ll rim·n lih'td)t'tt 2toif nefc11t 1111'o 'o:11111 ciu 
't'.rh' ~1.~it·~.'..,in !l1 iv_ l1L'l~nnt 1_rn'o po 1~11h·n 2t11btfr1111 i~. 11rlt1nt11i,, bt1fJ h-.incr· ,\1ir ifrifrurnn qcll)L1J1; b1r, \](l!buojirr 5!.npprn nujnclrft'!ll, brr 1111t 




1i~-1t~iel~,'~~~;~~;j (i 11 ~~;~\iu~1\'.! 1 .;dfi~\~~ {~~.~;·1\i~:~~~~'r!n,~;111~1111~;1;1l'~1~~t ~;}:fft~·;11~ 1;l·r ,\)irnpti~1h't' ltt':11 111 ~q ffqid)111111.] ,. 1 · · 
~(lll\trb. li;11H' u111lTt' ~Vlybq111 _g1c1J1 IJJl1rnr: .,0d 1uill 11m br h1111brr1 -:thn .::::::c~i~·\t·r 1an!-: I 
~1f11::/11 111.1/j,~ ! .r~ 1~1i1~.(,.H 11 ~;:~:;,::~;;l}0f~1/~~ ~~1~r1~\:~~t~~:~1:1~t,, ~lhf,}1~111f1::;~t~~\:~11Jt: ! •t111b;·~~>cc\ 11\~c::i.1~1::~:11;::1 ~~:~\c:: '~i~;~c;t:: ] ~mi'._: 
, · · . , 
. _ , Im ;\"nno, 111 ~ll,niiclo nnb ;/."1~':\\;'::,•,;•t}c':'..:'.:' ~~):.',j1;;;";1,1:;,;;;:: ;~~;;';;;·1::;~;t'.','.:~,~::~• 11~~;•t,t'.{,~~~~';J ~1;~,:",:;11'.t::c/::,;•,;~ ~1.•:,;'.~/~;';11{1~;~;::: '""'~;•~:::::• ,.'.U1,,,n11·11t,11ijnofpm' llloiif?" 
,, ~(oaf~ fJabcn lUtl,' fltllli) l1cbclltc11b llll _ t\rcnc I hrfod)C\\. . . . • (\il'il~Hl'llrt', 1\h'~JICII HIib Llllbt·n· ~1•1ticn, ft11111t. '.trr ~h1crtiil11b'.rrr'itu~fr :~111t1r, Sinb ,Sit' TL'i11: nid)l lliH1,rr!" - 1 · r\"rtlll: 
. ' - _ ., I {iinl ,\1qvL fiH itdJ fl~lc ti1c 1!Hrn?.1:i1~1111_q t1 m1_rn11rm Q.H\11 nl.>rr llln.:1 tJn_11·"0 ... err luhrh.' ti~n fu(_ml•tl .~.lll'ln rl'blictJ tidinup!rn, bn-1 bii• \ -. -9..ll,11111: ,.l;)l1111, 1:;u hnlt in 1_\t·n 
. {Jcru ll tcrq L' r CH t. : l\lllTb u {lllllllf \irhrnjf llllh l.!..011:11. (i'.1 . ltt1~11 JJl11inu,n a11~ b:m ~LlHl'r _nit bcu,_H1ltt\l, .fll'j~t'li...brf1L'II (\IJjja 1.£-lt rn I .. \ b . . ;;; I ' : ~lllunb adc{)[tlijrn '." 
-
, ,,_ ljd)ll111lld1111'irllJ1ll1t1tlr,lici;bt11•~'111\b11t1b ~lll_tt'!l!l~l.tblll'l'_l)ll~;.t~111ti~ll'lll9Jla{ar10. ~l'l' ~Lllllr 1u11l{)rnb .. 11111 brn '!otH'n ~i:1,':\, ,.',11,-'.ttJ
{,~\111~..:.-11111r 'bl\tl1 .: \' ... 
®er cm ticrorltarn ()\L'111anb brm1d1t, iuntt' 111d1t utrid1frn, 1111icrc 1!11-:•1t111hl: im 2.tirlJ unb \)t1l fidJ lt1idfrr ill 2:nc ('in. ,~u1 M11_i,11,t:rn1'q, _ .... 
1e.1ftt1 ~H1111n un.~ 111_1, .1d1l11f1, nl,j. _woUr rr 1.1d1 brn 1mn1·1Jr1rnrn .... ) ~r., •.litlhtH, r Ill ,lllt•ll11h111r uon · . ._, h n 1· ,fr tl \\ 1'. / 
, • . , , ..• , . .. 1 1 diluH
 twr~1111!tchll'll Ut·rlmi)l' li:!t'ctrn· 1~1lle1:*· \tkfud) rnt1tl1d1 t1rrb1trr11. ,,~l'I.H madJl' bt'r :licqrl 111nd1rn, -- ,811 t'l'II 111ditn1 !.!_~11tcr: ( lid "tier 2°L11111111q..:,111nf)l\eit) 








~1ct\}r111.·~tt111toritrrb111t1 /J 111 IJJ1ni.- ticr,;urucft•nh1th'I. \.Ur1·1\:fiOc 11110$1 t,1111b1nrr,1111brrfrnr1161cf1dJ l:'ltcead1c qmbrrnum· 'ic ·illb ·, -1 1 , ' •
 ' ' .. • J !l· 
f-rfJtlnt~noH----------'--- . --- - !iirltnmhm-bl't-1!1ie:'----lt'l\ln1~lni~immhmg.....J.ltL_____{i,Jll_ ~)o'.t & li~.'.L~!~~~~.9.c~ nodJ_~!1~~!n!_l"_-:- .. ~ !, id gcb llloll ri:1,1' 'inc· \l " • ' I : . r~tt.llU. 1.ll'.
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1 10 n~uc Cillirbcr 11111, .. imb bdtrht 11,c1\rn• _____ 5 - fn11lc b~rn111-.p1111·1~1~--,;01o~rf~ 
icrft _r_ ___ -ql_t_t_ )11 ~?-1)tt l~l.1 .11rt ~~~1-1~:!1.f~-~ I1_r ! !-H,!9d_t _l:~B~~:- . ,1·1~1 1~1:rlJ.l'l_!tt'll _ili~111c: __ 




n HdJni't lll~ll (JIit lhtc ~1cbr.: brnt,_1.1 la\1 1d1 tirn ftt'll\;ICll '!0~1i t10(1 
"1 -lV • ., f \2/ • '4-- 4-- fltfJrnbot t~Jl-4hc.rn.- --~--· . ~_l~~l!_lf~lllli ben ,,1.!Ut1tlcrltJ ~bonir." ~ Sl<1ficf1t, Ult 111d} bi bd 18icft!'
1 ll~l'lct, flll Ulll"llbltdJ ltJtdJt!lJl't' ,iactor,ft] ~rcti15in ftdJrn.,, 
nrtrncfnrtm 1i11h ronfcrbirtcn ijriid)tcn, --.,. 
$tcin~cug,"'6,ldwrtrttcu, 
$t1t~e U,m un~ ~,uu~cn; · 
uu l, ~1dtctftt1ff. 
®it 5t1f)lcll w~rn bic f)i.id)ftcn ~rcife fiir 
~utter, (Her 11. f. lll. 
@tofict 
C1tf 
- bd -1 
- in~ 
~tl,l,1ti. 
9h11' vi~ 511m 1. l'icunrnr 189:3. 




nfler ltloij, :- ~l]l(i(Je(f}{lllb(er 1111b 
- ·,,u ~cidJcnheftnttcr. ~.1t€if en. 
fiubcn 1ft. ,..,._,,,__,, _ _,,,,_""""""""~" . 
~ati'ft nhlft\ dJc JIJr ftnjq_ rcidJIJa_l_tinco t'll!lH. in 2111: 
nrnidJciu nrnommcn 11al>t! ~-- -
'11\Uc ~~ 9JlaafCt, 
9J(JJh·lliiil1Mrr 11111' l,lr11.i;c11br.f1t1ttrr. 
!ri~o(i 91ad1rid1tcu. 
SDr. iSdJurllrrhtll .\lliiidJcn1foruccfr S.· 
~Hrbrnrnnn 1111'tl ,3. j1}!J11io11 kine ['jiicc 
rinorqdJtrt. 
ticrr 'I:. Hurdcr 11c,9l1iict1ti11t t,i11 nrur~ 
\ 11111'.: jli bllUt'II. - -
T:-fr;S1rrl (\-11111{\~. if! 1wd1·i111111n in 
hrr1J1ad)bllr\d111it Nm :tripoli mil brm 
2rocn nrnrr @::id)ie11c11 l1cfd1nf1i111.-
i!o1ii1 i~nlll) if! nl1 (!\dJilfc 111 Ohnncr'1 
.£,io1~1\dd1iift 0111\citrllt. 
'.Job11 !!l\nrncr 11t1b ~-ll'. ~l(otbnrf llhll'b• 
ten nm '!'01mrrf11111 rinr 8d1tlttr11j111Jrl 
1rnd) ~t\at1rrhJ,-l\lt.\ lie riuitJC tli\cid1iiitr ob~ 
~lllttidcln 1)lll!Cll. 
I.prof. 5,!. l}f. Etodi11-,1hr11111rn 
lll\\ 111irbrrum hi11rn llnturidll 
8dn1lrn :!riVflli'~. (Jr'h111tr L1or 
3dt nuforbi\rt. 11111 iidJ T1l1d1 writer 
3ubilbrn.·- IJlui bt11 Trii11nrn br~ Zdml-
rnthrtt hi11, brr.£,Cnn \Sh1di1111 1ll1i\rrbrm 
-------
------,--------1trnd1 due (S\rh111t~uI,111e· iirticrtr, ru1\d)h1fi 
rr iid1 jrbod), 11pn jdnrm '.!lt1rlrnlit111 ilh,;a, 
itrhrn 1111b n11cti frrnrrt1i11 in i~rcmcr (\Ll 
J1{{1lrilirn. 
{flue frl\l)lict1c {~irl1urt.~t1111,::idcr fnnh ~ ~•;', (,~,,~i1:,iii~:,;;:,r,:l'.:'.;'· i:\•:11h<'ii 111 l•llrrn 
(~lildlllHlliti) ! 
9J3ollt ,3fJr rnlJt nutr Weiber flUtfm, 
80 (1cf)t• llllr !Jill ~It J. ~H. c cf) lll i b t, 
·1)a fitibct J(Jr ftrts nrofic .,)n1ifc11 
iiou 2"13nnrrn um!J bc111 nrn'jtrn ·eliJ1titt. 
;J;ic uillinitcn ~3rrif c 11nli1 bn.,11_; 
i,$a\) IUOllt ~(Jr llldJr'( 
sinuft citt, m1r 511 ! 
r' 
·,mfacn ~Jmt~t n dn friHJlhh 
tncujafJl' 
1111,·,\'rtbcrira. 
\l1ilbrrnb bit· '2(u.::r1l1bt.'11 iid1 
~l'.,!11.t6:) gdtrig('rt lh1brn. 
Jn bl'n nrnf;crrn 2tllbten ,bc1 
1urrbt'll bil' 1.l,h1f1fod1t·n it'lH pn 
i (.f\dtri;itllt llb\,l'ilrnn,dt. {iint·m ~l!atl 
llltJ tlurli11~to11 ntl!!d)lll\'11 wir it1lqnt'N ---'-------
1.!.kid1rt'iU111111 bcr ~l.ll11id1m•: ,\n!hic 
ii!lt'r '.lfoftL1iifrt· tit kit f.itl◊L' lclill'r '.b .. lL' 
• dw rin fkiun !1fdJ t11th1dtdlt. \1lli 
l°tlt·ffrn ~[!lilt' fid1 t'i111; rum,)l' 'Jl11.\1lh1 
illlh'rt .1 flrntn- ~1iaL't'r _idmurrrnb unb rn11d11'ti 
11m bit- ~ld)ir IJflllt'\lL'II burdJ ddtnictic '~l\,rncrln 
~l'!lll11!) Ill il1rlll11l!Jn•uh·r ':_l.~(\l1Nllllfl ......... 






















































































il·rnftci-9111*, ir111·!Jrn, (<p11inte), i:lclc, ~Ir, 
niiic (!llitrnifh), !Bfn•itrn 





~d,ul) unl'I ~Hdd, ll'ha~ffott1rn4;~tv,1eurn uilv. 
----:():---
<I-!3 jinb bic!3 tlllr(lcrcitcnbc cc!Jrittc, nm bn~ @cbi111bc, bttf 511 f {cin 
gc-111orbc11 ijt, 5n tiergrii(icrn. - ~ic 2cu~•~n ?d~oli mt~ l!:m, 
9c9cnl) h)Utcn l'licic 41clk)cnc 6jd~rat Jlt md)~ un~cn_ad3t 
1'an·ifr,cr _gd,n fofftn, 1ba jic jcltrn baB ffiliicf- f)nben, cmrn 10 )orq, 
fitltig nn~g:11~iifJftrn, tioll~~tubigrn_ ~ot:rn.:.1' tioa 11rnc11, -nutcn iBnnrc11 
311 ilcn btU!n!ltn ~ni:rp diFn fnafc!t t,i fonurn. 
~k~ iftl 
jonbcrn 111ir ntcinl'lt 111a0' niir fnncu 111!b ncrf:rnfcn um rccac :I\111nrn1. 
c!3_ 111irb ficlJ fiir (i'mlJ bc0nfJf m 
l? CJ? 
♦ ·♦ ,0, 
latf e 
20 '.toge long l.lom 3. bi~ 2fC~(t1111111r 1893 gcgrn bonr. 
~a tuir 0011 :11 □ nd1l'II 2Brntrr 2:ad)rn drrrn tiorr.1tl1 [].1U1'11 1111b m1jn· g1111,;1•J ~ancr n-~1qirl'tl 
tt10Uett, 11111 1'1<111111 hll flCIUimicn, fiir bn~ f)abrn w·r 1111.;:, c11tid1!oift·11, 1t1dl1n-11b be~ IJ!11~t1crf1111i-:: 
gan3 au}lcrorben!tidJe ~nr1ln111@. .111 f1•111 m1rb, bl'i m1-: ;:,11 f1111i111. t1t'•:S 
ift• ft-in ~mnbug. mir meint'lt tu,F~ llllr t\Jtl1rliidjidJti:1t. '.!Sti· JlilJlrn 11ur cmi11r 
margainS auf: 
1 
~amcn=~ad'cto: 'tnc rinrn ~Errt!J lll1ll :;:,)_()fl, ~fj.[){I, B~ . .so 1111) S!!J.011 f)t1li1'!1, i(ir ~-:i.~10, ~0.00.*!i,;,o 11110 8;,_;,o, 
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